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En el artículo “Optimización de código para un simulador de 
estructuras aporticadas y su implementación como herramienta 
productiva” (Rev. Int. Métodos numér. Cálc. Diseño ing. 
2009;25(4):299-312)se omitió el agradecimiento a las 
instituciones que financiaron la investigación.
Los resultados presentados en estos artículos se obtuvieron 
durante el curso de una investigación financiada por el FONACIT 
y el CDCHT-ULA (I-829-05-02-AA).
